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VAREMÆRKER 
A 3637177 Anm. 12. sept. 1977 kl. 9,01 A 3329/79 
Société des Parfums Schiaparelli Société Ano­
nyme, fabrikation og handel, 21, Place Vendome, 
75001 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9: kikkerter, briller, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med, juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre krono-
metriske instrumenter, 
klasse 18: laøder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse­
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, pi­
ske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 3201/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 9,04 
ALLEGROH 
Hans Grohe GmbH & Co KG, fabrikation og 
handel, Postfach 45, D-7622 Schiltach, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. G 26 
762/11 Wz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 11: brusere, brusegamiturer og slanger til 
private badeværelser og offentlige bade, af- og over-
løbsarmaturer til vaske- og skylleapparater samt 
badekar, manuelt og automatisk regulerbare venti­
ler og blandeventiler til den sanitære vandforsyning, 
belysningslegemer. 
Anm. 10. aug. 1979 kl. 12,39 
SALADESSA 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: salatsauce (dressing). 
A 3373/79 Anm. 14. aug. 1979 kl. 13 
MESURIT 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et analgetisk præparat. 
A 3428/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,48 
EDINHALL 
SEACAPTAIN 
Firmaet Erik Edinger, groshandel, Ryesgade 106, 
København, 
klasse 34. 
A 3834/79 Amm. 19. sept. 1979 kl. 9,17 
Lundgaards Eksportkompagni A/S (Lundgaard 
& Co. A/S), handel, Kjeldsmarkvej 2, Struer, 
klasse 29: kød. 
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A 601/75 Anm. 12. febr. 1975 kl. 12 
Lucas Industries Limited, fabrikation og handel, 
Great King Street, Birmingham B19 2XF, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: rør og slanger af metal (ikke maskindele), 
både stive og bøjelige, fittings af metal til rør, 
nummerplader af metal til befordringsmidler, uædle 
metalvarer (ikke indeholdt i andre klasser), tanke, 
containere og beholdere af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), metaltråde og -wirer (dog ikke til 
elektriske formål), ventiler og dele deraf af metal 
(ikke indeholdt i andre klasser og ikke dele af 
m.askiner), 
klasse 7: dynamoer, vekselstrømsgeneratorer, elek­
triske generatorer, startere til stationære forbræn­
dingsmotorer (ikke til køretøjer), hydrauliske og 
pneumatiske startere (ikke til køretøjer), kombinere­
de startere (ikke til køretøjer) og generatorer (elek­
triske maskiner), gasturbinestartere, filtre og filter­
elementer (dele af maskiner eller motorer), hydrauli­
ske transmissionsgear (ikke til fremdrivning af kø­
retøjer), hydrauliske motorer (ikke til køretøjer), 
brændstofforsyningsinstallationer som dele af ga­
sturbinemotorer, koblinger til brug i flyvemaskiners 
brændstof sy stemer og hydrauliske systemer, varme­
vekslere (maskindele), indretninger til at lette star­
ten af forbrændingsmotorer (ikke til køretøjer), ga­
sturbinemotorer (ikke til køretøjer), elektriske moto­
rer (ikke til køretøjer), installationer og apparater til 
brændstofindsprøjtning og tændingsappgirater til 
forbrændingsmotorer, hejseapparater og elevatorer, 
tændingsmagneter, pumper (ikke indeholdt i andre 
klasser), brændere (brændstofindsprøjtningsindret-
ninger) (dele af forbrændingssystemer til gas­
turbinemotorer), hydrauliske, pneumatiske og me­
kaniske regulatorer (maskindele), bremser, lejer og 
knast- og styreaksler til industrielle maskiner, tænd­
rør (til eksplosionsmotorer), kraftdrevne ventiler 
(maskindele), kraftdrevne igangsættere (maskinde­
le), højenergiske tændingsapparater til motorer til 
flyvemaskiner, højenergiske tændingsindretninger 
til motorer, bøjelige koblinger til maskiner, recirku­
lerende kugleskruer til maskiner, apparater til af­
ledning af trykket fra gasturbinemotorer til bremse­
formål, maskiner til istandsætning og hovedrepara­
tion af brændstofindsprøjtningsudstyr, expansions-
turbiner, hydrauliske stempel- og cyUnderenheder, 
hydrauliske donkrafte, hydrauliske akkumulatorer, 
konstante hastighedsdrev (ikke til køretøjer), appa­
rater (maskindele) til letning af igangsætning af 
stationære forbrændingsmotorer samt af forbræn­
dingsmotorer til brug i befordringsmidler til vands, 
ventilatorremme til maskiner og til motorer til bade 
og luftfartøjer samt dele til alle de forannævnte 
varer, 
klasse 9: integrerede elektriske kredsløb, solenoider, 
solenoidventiler, amperemetre, voltmetre, afstands-
registrerende instrumenter, reostater, ensrettere til 
elektrisk strøm, spændingsregulatorer og kontrolre­
gulatorer til elektrisk strøm, kondensatorer, elektri­
ske kommunikationsanlæg, avionikanlæg (elektri­
ske kontrolanlæg) til flyvemaskiner, telemetrian­
læg, elektriske batteriopladere, elektriske apparater 
og instrumenter til afprøvning og testning af brænd­
stofforsyningssystemer til gasturbinemotorer, elek­
triske forbindelsesklemmer og multistik, elektriske 
samle- og tilslutningsdåser, elektiske vekselrettere, 
elektriske relæer, elektriske kontakter og afbrydere, 
elektriske apparat- og fordelingsanlæg, elektriske 
tavleanlæg og omskiftertavler, elektriske kontakt-
og afbryderpaneler, elektriske afbryderdåser, elek­
triske propper og stik, elektriske stikdåser og fatnin­
ger, elektriske modstande, elektriske suppressorer, 
elektriske batterier, apparater og instrumenter til 
seismisk prospektering, indretninger til sikring mod 
at motorers og maskiners hastighed overskrider en 
forud bestemt grænse, halvlederindretninger, dio­
der, elektriske ledninger og kabler, trykte elektroni­
ske kredsløb, hybride kredsløb, elektriske ledninger 
og ledningssystemer, klargjorte elektriske ledninger 
og ledere, kontroludstyr til elektriske motorer, for­
stærkere, fotoledere, fotovoltaiske indretninger, 
transistorer, solceller, analogmåleapparater og -in­
strumenter, systemer til selektiv kalden, takogra-
fer, takogeneratorer, isdetektorer, torpedokontrolsy­
stemer og -instrumenter, ultrasoniske fejldetektorer, 
elektriske båndpasfiltre, frekvensanalysatorer og 
-tælle- og -måleapparater, ultrasoniske hårdhedsaf-
prøvnings- og -testningsindretninger, ultrasoniske 
utæthedsdetektorer, materialeafprøvnings- og -
testningsapparater og -instrumenter, oscillatorer, fa­
semetre, tryktransducere, proces- og programtimere 
og -afpassere, lydniveaumåleapparater og -in­
strumenter, hastighedssonder, stroboskoper, tid-
tagningsapparater og -instrumenter, tidsafbrydere, 
tidskontrol- og styringsindretninger, ultrasoniske 
tykkelses- og mægtighedsmåleapparater og 
-instrumenter, apparater og instrumenter til afprøv­
ning og testning af elektriske anlæg og telekommu­
nikationsanlæg samt til vibrationsafprøvning og 
-testning, apparater og instrumenter til opretholdel­
se af forud valgt hastighed for befordringsmidler til 
brug på land, til vands og i luften, elektriske spæn-
dingsomformere, elektriske maksimalafbrydere, af­
prøvnings- og testningsudstjrr samt kontrol-, afprøv­
nings- og justeringsapparater og -instrumenter til 
brug i forbindelse med service på befordringsmidler 
til brug på land, til vands og i luften, og til kompo­
nentdele af disse, afprøvnings- og testningsudstyr 
fremstillet på bestilling, konsoller og reguleringspul-
te til afprøvning, testning og justering af befor­
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dringsmidler til brug på land, til vands og i luften og 
disses dele, udstyr til måling af friktion og slid, 
kontrolapparater og -udstyr til betjening af en fljrve-
maskines haleplaner, balanceklapper, krængeror, 
sideror, højderor, flaps, slats og vingepilform, appa­
rater og udstyr til kontrolsystemer i flyvemaskiner 
med stor hastighed, radiornodtagningsapparater til 
brug på og i forbindelse med befordringsmidler til 
brug på land, til vands og i luften, båndoptagere, 
radiomodtagningsantenner, højttalere, magnetbånd 
til optagelse og forudindspillede magnetbånd, appa­
rater til justering af mundstykke- og dysestørrelser i 
gasturbinemotorer, termostater, signallamper og 
-lanterner, måle-og kontrolapparater og-instrumen­
ter som dele af brændstofforsyningsinstallationer til 
gasturbinemotorer, kontroludstyr til gearkasser 
samt dele af alle de forannævnte varer, 
klasse 11: varmevekslere (ikke dele af maskiner), 
elektriske lamper og pærer til brug på og om bord i 
køretøjer og befordringsmidler til brug til vands og i 
luften, apparater til rensning af luft og luftarter, 
apparater og installationer til ventilation, installati­
oner og apparater til opvarmning og afdugning af 
befordringsmidlers indre, installationer og appara­
ter til oliebrænding, forbrændingsvarmeapparater, 
installationer og apparater til fjernelse af støv i 
luften, elektriske vifter og ventilatorer til køling, 
reflektorer, elektriske pærer, udstyr til nødbelys­
ning, landingsfyr og -lys, startbane- og kørebanelys, 
lys til instrument- og kontrolpaneler til befordrings­
midler og til maskiner, projektører og søgelys samt 
dele til alle de forannævnte varer, lampe- og lygtear­
me og -konsoller, 
klasse 12: automobilhom og hørlige advarselsind-
retninger til brug i forbindelse med funktionsfejl i 
befordringsmidler, retnings visere og -indikatorer, 
ventiler til reservebenzintanke, vindskærmsvaskere 
og -viskere, alt til befordringsmidler, spejle (bakspej­
le), apparater til letning af igangsætning af forbræn­
dingsmotorer til brug i befordringsmidler til lands, 
startere til køretøjer, elektriske motorer til køretø­
jer, polstermateriale og interne besætningsartikler 
fremstillet af skumplastic og udformet og tildannet 
til brug i motorkøretøjer, i campingvogne og i befor­
dringsmidler til brug til vands, hydrauliske kraft-
overføringsapparater til fremdrivning af køretøjer, 
bremsesystemer og dele deraf til køretøjer, koblings-
betjeningssystemer og dele deraf, støddæmpere til 
køretøjer, servobremseenheder til køretøjer og luft­
fartøjer, ventilatorremme til motorer til landbefor­
dringsmidler, radiatorfilterdæksler til køretøjer, 
gearkasseudstyr og choker- og gasspjældsdæmpere 
til motorer til køretøjer, kam- og knastaksler og 
gearvælgere til køretøjer, vinduer og vindskærme til 
befordringsmidler til brug på land, til vands og i 
luften, både opvarmede og ikke-opvarmede, recirku­
lerende kugleskruer til flyvemaskiner og til motor­
køretøjer, hydrauliske, pneumatiske og mekaniske 
regulatorer og kraftdrevne ventiler og kraftdrevne 
igangsættere, alt til brug i køretøjer samt dele til alle 
de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16: bøger, trykte publikationer, tryksager, 
klasse 17: halvfabrikata af plastic og andre lignende 
syntetiske materialer i form af folier, blokke, stæn­
ger og lignende former, fleksible slanger (ikke af 
metal), 
kJ asse 20: beholdere af plastic til dosering af væsker 
til batterier, 
klasse 21: beholdere af glas til dosering af væsker til 
batterier, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirk-
somhed, 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
A 5089/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 9,04 
Frostkost Danmark ApS, fabrikation af og handel 
med fødevarer. Nygade 15-17, Kalundborg, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt. 
A 363/79 Anm. 26. jan. 1979 kl. 9,08 
NOWO-ELAST 
Nowolin Produkter AB, fabrikation og handel, 
Box 13, S-740 46 Ostervåla, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5: bind til forbinding, hygiejnebind, lærreds-
bind og elastiske bind, hygiejniske, kirurgiske og 
medicinske bandager. 
A 1362/79 Anm. 3. april 1979 kl. 12,51 
BASOREX 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 1515/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,46 
ABOXIN 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel, Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: cardio-vasculære præparater. 
A 1624/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,40 
FASCOMAT 
Plate Marine Trading Company Limited, fabri­
kation og handel, 83, Kingsway, London, Eng­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske støvopsugningsappa rater (ikkø 
til industrielt brug), elektriske støvsugere, dele deraf 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
vakuuminstallationer til indsætning i bygninger i 
det væsentlige bestående af et centralt støvsugnings-
anlæg samt slanger eller ledninger fra nævnte cen­
trale anlæg til bygningsrum og mundstykker til 
tilslutning af støvsugningsudstyr i rummene, 
klasse 17; ikke-metalliske slanger til støvsugning i 
afskårne stykker og færdige til sammensætning med 
tilbehørsdele, 
klasse 21: ikke-elektriske støvopsugningsapparater, 
ikke-elektriske støvsugere, dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2133/79 Anm. 23. maj 1979 kl. 12,04 
TIBIROX 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater mod infektioner 
til brug for mennesker. 
A 2191/79 Anm. 29. maj 1979 kl. 12,10 
FLEETWOOD 
Fleetwood Systems, Inc., a corporation of the 
State of Illinois, fabrikation og handel, 8448, West 
45th Street, Lyons, Illinois 60534, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7; maskinelle indretninger til transport og 
håndtering af beholdere og andre varer og genstande 
samt dele hertil. 
A 2426/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,54 
The Radiochemical Centre Limited, fabrikation 
og handel, White Lion Road, Amersham, 
Buckinghamshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: radioisotoper og radioaktive kemiske pro­
dukter til industrielle og videnskabelige formål samt 
til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skov­
brugsøjemed, alt færdigpakket til diagnose- og un-
dersøgelsesbrug, 
klasse 5: radioisotoper og radioaktive kemiske pro­
dukter til medicinsk brug, herunder radioaktive 
farmaceutiske præparater og farmaceutiske præpa­
rater til brug i forbindelse med disse, radioaktive 
farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, 
herunder radioaktive farmaceutiske præparater og 
farmaceutiske præparater til brug i forbindelse med 
disse, alt færdigpakket til diagnose- og undersøgel-
sesbrug, 
klasse 6: beholdere af uædle metaller til radioaktive 
isotoper, 
klasse 9: videnskabelige, geodætiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
måling og kontrol, 
klasse 10: strålingsapparater til medicinske formål 
samt kirurgiske og medicinske instrumenter og ap­
parater, 
klasse 16: bøger, kataloger og instruktions- og un­
dervisningsmaterialer (dog ikke apparater). 
A 3891/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 9,50 
A 
L. Ron Hubbard, undervisning og forlagsvirksom­
hed, Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex, 
England, 
fuldmægtig: Advokat Sv. Falk-Rønne, København, 
klasse 16. 
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A 2561/79 Anm. 22. juni 1979 kl. 12,25 
Fortress S.A. (Fortress A.G.) (Fortress Ltd) (For-
tress S.P.A.), fabrikation og handel, 5, Daniel 
Jeanrichard, 2400 Le Locle, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9; sikkerheds-, beskyttelses- og alarmindret­
ninger, -udstyr, -apparater, -installationer og -syste­
mer, især indbrudsal arm- og varslingsanlæg, alarm-
meldeapparater, herunder trådløse og automatisk 
virkende til beskyttelse mod overfald, tekno-visuelle 
overvågningsapparater til indendørs og udendørs 
brug, herunder til optagelse af fotografier, film og 
fjemsynsgengivelse til beskyttelse af og mod perso­
ner, mod sabotage og mod tyveri, tekniske overvåg­
nings- og kontrolindretninger, herunder automatisk 
virkende, til beskyttelse af bygninger og disses 
indgange, alarmmodtager- og transmissionsstati-
oner. 
A 3426/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,46 
P V R A M I D  
Tootal Limited, fabrikation og handel, 56, Oxford 
Street, Manchester, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: herre- og drengeskjorter. 
A 4152/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 12,01 
OLIVIA 
Pussycat Babyartikler A/S, fabrikation og handel, 
Vassingerødvej 97, Lynge, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, hårvand, 
tandplejemidler, deodoranter til personlig brug. 
A 4402/79 Anm. 22. okt. 1979 Id. 12,33 
SKIN LIFE 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater og præparater til 
skønhedspleje. 
A 4453/79 Anm. 24. okt. 1979 kl. 12,51 
SPLITSI 
Modem Dekoration MD Verkståder Aktiebolag, 
fabrikation og handel, Kungstensgatan 18, Stock­
holm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: udstillings- og demonstrationsstativer af 
metalrør eller -lister samt dertil hørende hylder af 
metal, 
klasse 20: hylder (ikke af metal) til udstillings- og 
demonstrationsstativer af metalrør eller -lister. 
A 4727/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,47 
AQUA-GUN 
Beatrice Foods Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 2, North La Salle 
Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: mundstykker (strålerør) til vandslanger. 
A 305/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,01 
privat 
Pussycat Babyartikler A/S, fabrikation og handel 
Vassingerødvej 97, Lynge, 
klasse 5. 
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A 3503/79 Anm. 23. aug. 1979 kl. 12,49 
MARKLINK 
General Electric Information Services Compa­
ny, fabrikation og handel, 401, N. Washington 
Street, Rockville, Maryland 20850, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: mini-computere, computerterminaludstyr 
og dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3585/79 Anm. 30. aug. 1979 kl. 12,46 
i fe ' ' 
A 4142/79 Anm. 5. okt. 1979 kl. 12,44 
Købmands-kæden CENTRA Danmark A/S 
Købmands-Kæden CENTRA Danmark A/S, fa­
brikation og handel, Gammelager 13, Glostrup, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 3, 29, 30, 31, 32, 34 og 35. 
A 4143/79 Anm. 5. okt. 1979 kl. 12,45 
Købmands-Kæden CENTRA Danmark A/S, fa­
brikation og handel, Gammelager 13, Glostrup, 




L. Orlik Limited, fabrikation, 17/18, Old Bond 
Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, cigaretter og artikler for rygere, 
tobakspiber og cigaretrør (ikke af ædelt metal eller 
imitationer heraf). 
A 3887/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 9,46 
SCANLI 
Lundtofte Stål A/S, fabrikation og handel, Perle-
stikkergade 23, Nakskov, 
klasse 11: varmeovne, pejse, kaminer og kakkelovne 
samt andre installationer til opvarmning. 
A 4151/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 11,51 
DATE-GIRL 
Handelsselskabet af 3. maj 1963 A/S også hand­
lende under navnet Playtex A/S (Handelssel­
skabet af 3. maj 1963 A/S), fabrikation og handel. 
Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3. 
A 4779/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 9 
•ij NR 
Finansbanken A/S, bankvirksomhed, Vesterbro­
gade 9, København, 
klasse 36, herunder bankvirksomhed. 
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A 3674/79 Anm. 6. sept. 1979 kl. 9,01 A 4768/79 
^ 
ÆMDuIDM 
V. N. Sport ApS Ry;'handel, Tværvej 2, Hørning, 
klasse 18: tasker til sportsbnig, 
klasse 25: sports- og fritidsbeklædning, herunder 
fodtøj. 
A 4523/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 12,35 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London WIX 8AE, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: tælleapparater, måleindikatorer til be­
regning af mængde og omfang, trykkeenheder i form 
af dele af automatiske billetudstedelsesmaskiner 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til alle de forannævnte varer, 
klasse 16: dateringsapparater og nummereringsap-
parater (kontorartikler), dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til disse varer samt blæk til 
dateringsapparater og nummereringsapparater. 
A 4748/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,39 
é 
Fontarome S. A., fabrikation og handel, 5, Rue des 
Granges, CH-1204 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
Købehavn, 
klasse 1, 
klasse 3, herunder aromastoffer (æteriske olier), 
klasse 30, herunder krydderier og smagsstoffer (ik­
ke indeholdt i andre klasser). 
Anm. 14. nov. 1979 kl. 11,59 
INPUT 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask, 
rensemidler (ikke til medicinske formål og indu­
strielle processer), rengørings-, polere-, pudse- og 
skuremidler, slibemidler (undtagen til dentale for­
mål), pletfjemingsmidler, midler til fjernelse af 
maling og fernis, sæbe (ikke til personlig brug), 
pulveriseret og tilberedt voks til rengørings- og 
poleringsformål (ikke til personlig brug), skomager­
voks, skræddervoks, voks til vasketøj, til vask, til 
rensning og til læder, vokspræparater til brug på 
færdigbehandlede overflader i form af poleremidler, 
præparater til fjernelse af voks, skopudsemidler, 
herunder skocréme, skorensemidler. 
A 4864/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9,04 
GazeUe Rijwielfabriek B. V., fabrikation og han­
del, WUhelminaweg 8, Dieren, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12: cykler, knallerter og motorcykler, moto­
rer til knallerter og motorcykler samt køretøjer og 
andre befordringsmidler til brug på land, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer. 
A 5125/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,35 
KOKIDENT 
KUKIDENT Richardson-Merrell GmbH & Co. 
KG, fabrikation og handel, Heinestrasse 9, D-6940 
Weinheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
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A Anm. 30. okt. 1979 kl. 12,36 A 4541/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 10,20 
BAKREMA 
Meistermarken-Werke GmbH, fabrikation og han­
del, Rembertiring 39, 2800 Bremen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 39: spiselige olier og spiselige fedtstoffer, 
især til stegning og friturekogning. 
A 4552/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 12,35 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London WIX 8AE, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: tælleapparater, måleindikatorer til bereg­
ning af mængde og omfang, trykkeenheder i form af 
dele af automatiske billetudstedelsesmaskiner samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer, 
klasse 16: dateringsapparater og nummereringsap-
parater (kontorartikler), dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til disse v£irer samt blæk til 
dateringsapparater og nummereringsapparater. 
A 4525/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 12,37 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London WIX 8AE, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: tælleapparater, måleindikatorer til bereg­
ning af mængde og omfang, trykkeenheder i form af 
dele af automatiske billetudstedelsesmaskiner samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer, 
klasse 16: dateringsapparater og nummereringsap­
parater (kontorartikler), dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til disse varer samt blæk til 
dateringsapparater og nummereringsapparater. 
Gallaher Limited, fabrikation og handel. Virginia 
House, 134-148, York Street, Belfast, Nordirland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
A 105/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9 
REVLON HAIRSILK 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: præparater til hårfarvning, shampoo og 
hårkonditioneringsmidler. 
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A 4592/79 Anm. 2. nov. 1979 kl. 12,03 
GENERAL REINSURANCE 
General Reinsurance Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, forsikringsvirksom­
hed, 600, Steamboat Road, Greenwich, Connecti­
cut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og genforsikrings-
virksomhed. 
A 5239/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 12,30 
MOSTAM 
Thomson-CSF (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 173, Boulevard Haussmann, 75360 Paris 
Cedex 08, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldese af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 523 275, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til kontrol, 
elektrisk styring, fjernstyring, måling eller afprøv­
ning, herunder halvautomatisk udstyr til overvåg­
ning, fremføring og styring af prøvebænke til brug 
ved kontrol, reparation, justering eller vedligehol­
delse af elektronisk materiel, apparater, indretnin­
ger og udstyr til behandling og visualisering af data, 
herunder sådanne til brug i forbindelse med halvau­
tomatiske kontrolenheder til prøvebænke. 
A 5330/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 9,10 
GUTBIER'S 
Firmaet Gregor Gutbier Gartenbaubetriebe, 
dyrkning af blomster, Linzhausenstrasse 64, D-
5460 Linz am Rhein, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 31: blomstrende planter. 
A 21/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,29 
GARNUR 
Rohm and Haas Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, In-
dependence Mail West, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: herbicidblandinger til brug i haver og 
planteskoler. 
A 53/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 11,01 
POLICHINELLE 
Dupre S.A.R.L., fabrikation og handel, 179, Rue 
Gornet-Boivin, 10100 Romilly sur Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 25: beklædningsgenstande, såsom færdigsyet 
tøj, alt til mænd, drenge, damer og piger, herunder 
undertøj til mænd, især underbenklæder og trusser, 
T-shirts, undertrøjer, strikket undertøj, strikket tøj, 
trikotage (beklædning), sweaters til mænd og dren­
ge, benklæder, habitter, jakker, kjoler, nederdele, 
skjorter, sokker og strømper. 
A 39/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,52 
VANGUARD 
Charles Baynes Limited, fabrikation og handel, 
Knuzden Brook, Blackbum BBl 2BZ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskinsave, blade og rammer til sådanne 
save, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til alle førnævnte varer. 
A 167/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,43 
DECADE III 
Pall Corporation, a corporation of the State of 
New York, fabrikation, Glen Cove, New York, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 223,665, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: adsorberende gasfraktionerings- og rens-
ningsapparater (dele af gasinstallationer). 
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A 4929/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,32 
ESS-FOOD 
Ess-Food, Eksportslagteriernes Salgsforening, 
fabrikation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, Kø­
benhavn, 
klasserne 2^ 30, 31, 35 og 42. 
A 5153/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12 
A MITSUBISHI 
Mitsubishi Pencil Co., Ltd., fabrikation og handel, 
37-23, 5-chome, Higashiohi, Shinagawa, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
A 106/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,01 
SLIM BY REVLON 
Revion (Suisse) S. A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: parfume, toiletvand, kosmetiske præpara­
ter og præparater til hårpleje. 
A 631/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,28 
URBAN COWBOY 
Paramount Pictures Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 1, 
Gulf + Western Plaza, New York, N.Y. 10023, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: overføringsbillder, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 673/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,53 
EXPRESS 
Express Dairy Foods Limited, fabrikation og han­
del, 430, Victoria Road, South Ruislip, Middlesex 
HA4 OHF, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: mælk, fløde, mælkepulver, vallepulver, 
kasein anvendt som ingrediens i næringsmidler, ost 
og andre mejeriprodukter. 
A 685/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,20 
LE CINEMA 
Revion (Suisse) S. A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3; parfume og kosmetiske produkter. 
A 843/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,04 
A 611/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9 
HAUiGRENSKD 
Hallgren Sko A/S, handel, Købmagergade 39, 
København, 
owex 
China National Native Produce and Animal By-
Products Import and Export Corporation, 
Shanghai Tea Branch, fabrikation og handel, 74, 
Dian Chi Road, Shanghai, Folkerepublikken 
Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: fodtøj. klasse 30: te. 
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A 109/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,04 A 320/80 Anm. 20. jan. 1980 kl. 12 
HOTEL 
COPENHAGEN 
Vagn Hansen, restaurationsvirksomhed, Ny Bane­
gårdsgade 48, Århus, 
klasse 42. 
LYSOFORM 
Lysoform Dr. Hans Rosemann, fabrikation og 
handel, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-1000 Berlin 
46, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 3 og 5. 
A 415/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,37 
A 147/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,46 
fremstillet af naturens egne 
produkter - ren uW, 
dun, og vår i 100% 
bomuld. 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, fabrikation og 
handel, Gittervej, Frihavnen, København, 
klasse 24, herunder dyner. 
A 255/80 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,51 klasse 30. 
BELVON 
N. V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human brug. 
A 551/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 11,20 
DAN-SWITSCH 
P. H. KatbaUe, handel, Kirkegade 15, Hedensted, 
klasse 9: kontakter (elektriske) og kontaktorganer. 
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A 240/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,29 A 440/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,40 
The Real Federacion Espanola De Futbol (The 
Royal Spanish Football Federation), fabrikation 
og handel, Calle Alberto Bosch 13, Madrid 14, 
Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1979, på 
hvilken dag de første anmeldelser af mærket er 
indleveret i spanien under nr. 914706 for så vidt 
angår klasse 3, under nr. 914707 for så vidt angår 
klasse 6, under nr. 914708 for så vidt angår klasse 9, 
under nr. 914709 for så vidt angår klasse 14, under 
nr. 914710 for så vidt angår klasse 16, under nr. 
914711 for så vidt angår klasse 18, under nr. 914712 
for så vidt angår klasse 20, under nr. 914713 for så 
vidt angår klasse 21, under nr. 914714 for så vidt 
angår klasse 24, under nr. 914715 for så vidt angår 
klasse 25, under nr. 914717 for så vidt angår klasse 
28, under nr. 914718 for så vidt angår klasse 29, 
under nr. 914719 for så vidt angår klasse 30, under 
nr. 914720 for så vidt angår klasse 31, under nr. 
914721 for så vidt angår klasse 32, under nr. 914722 
for så vidt angår klasse 33, under nr. 914723 for så 
vidt angår klasse 34 og fra den 5. oktober 1979, på 
hvilken dag de første anmeldelser af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 920779 for så vidt 
angår klasse 8 og under nr. 920780 for så vidt angår 
klasse 12, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 og 34. 
FILOTEX 
Etablissements Filotex, société anonyme, fabri­
kation og handel, 140-146, Rue Eugéne Delacroix, 
Draveil (Essonne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 541 041, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske kabler og elektrisk tråd. 
A 444/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 9,01 
WEEKEND 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: spiseis, herunder fløde- og sorbetis. 
A 423/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,45 
SENSUOUSLY SILKY 
Alberto-Culver Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage 
Avenue, Melrose Park, Dlinois 60160, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: hånd- og legemslotion til toiletbrug. 
A 908/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,46 
HESPANDER 
Kyorin Seiyaku Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 5, 2-chome, Surugadai, Kanda, 
Chiyo-da-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske droger. 
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A 504/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,46 
ZYCLODEST 
Schico GmbH, fabrikation, Germanistr. 12, 8000 
Miinchen 40, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11, herunder indretninger og anlæg, som 
arbejder efter vandfordampnings- og kondensations-
princippet til vandforbedring. 
A 518/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,34 
GINOCCHIETTI 
Maglificio di Perugia S.p.A., fabrikation og han­
del, 06070 Solomeo di Corciano (Perugia), Ita­
lien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3; sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, hårlotioner, tandplejemidler, 
klasse 9: briller, brillestel og brilleetuier, elektriske 
lightere, 
klasse 14: juvelérarbejder, smykker, ure og arm­
båndsure, 
klasse 16: blyanter og penne, blyantsholdere (ikke 
af ædle metaller) og penalhuse, penneholdere og 
penneæsker (ikke af ædle metaller), 
klasse 18: tasker, kufferter og rejsekufferter, para­
plyer og spadserestokke, 
klasse 34: ikl^e elektriske lightere, tændstikker og 
cigaretetuier (ikke af ædle metaller). 
A 784/80 
A 772/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,38 
Arthur Bell & Sons Limited, fabrikation og han­
del, Cherrybank, Perth PH2 ONG, Skotland, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især skotsk whisky. 
Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,27 
ivWI//, 
Qesr Hotels 
Crest Hotels Limited, hotel- og restaurationsvirk­
somhed, Bridge Street, Banbury, Oxon OX16 
8RQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed, hotel­
reservation. 
A 844/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,05 
China National Native Produce and Animal By-
Products Import and Export Corporation, 
Shanghai Tea Branch, fabrikation og handel, 74, 
Dian Chi Road, Shanghai, Folkerepublikken 
Kina, 
fuldmægtig Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 30: te. 
A 994/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 9,01 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 18: skoletasker. 
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A 550/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 9,04 
ACOUSTIC MATRIX 
Bose GMBH, fabrikation af og handel med musikin­
strumenter, Ober-Eschbacher Str. 118, 6380 Bad 
Homburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: hifi-modtagere og hifi-forstærkere, inklu­
sive højttalere, højttalerkasser og dele deraf. 
A 565/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,48 
SOCIÉTÉ DES VINS DE ERANCE 
Société des Vins de France, aociété anonyme, 
fabrikation og handel, F-13220 Chateauneuf les 
Martigues, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin. 
A 845/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,06 
A 1024/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,03 
TOPAZ 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Direktør Børge Fischer Nielsen, Glo­
strup, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 1029/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 11 
SONEBJERG 
M[A.SKIN^FAJ3IIIK ""/s 
SONEBJERG - 6000 KOLDING • TLF. (05) 52 27 99 REG. NR 36148 
Sonebjerg Maskinfabrik A/S, fabrikation og han­
del, Sonebjerg, Kolding, 
klasserne 6, 7 og 11. 
A 1076/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,05 
FROST-LET \ 
*Difbfrostetiketter / 




China National Native Produce and Animal By-
Products Import and Export Corporation, 
Shanghai Tea Branch, fabrikation og handel, 74, 
Dian Chi Road, Shanghai, Folkerepublikken 
Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 30: te. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 15A/80 pag. 206 
A 4493/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 9,02 
Flipper 
A 1023/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,02 
MIRACRYL 
Dansk-Norsk Mineralpuds A/S, fabrikation og 
handel. Håndværkervej 60, Roskilde, 
klasserne 2 og 19. 
S. C. Sørensen A/S, handel, Søndergade 3, Ran­
ders, 
fortrinsret er begært fra den 18. august 1979, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Vejle 
den 18. august 1979 åbnede nationale udstilling, 
klasse 11: belysningsindretninger. 
2.7.1980 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 331 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 19A/80 pag. 264 
A 566/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,49 
VIYELLA CLUB 
Wniiam HoUins & Company Limited, fabrika­
tion, Nottingham Road, Somercotes, Derbyshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 7A/80 pag. 89 
A 4542/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 10,50 
CHISTERA 
Lainiére de Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 




Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 13. juni 1980 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sideta og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4446/77 ( 5A/78 • 64) 2292/80 A 4994/79 
A 4902/78 (13A/79 • 179) 2293/80 A 5001/79 
A 183/78 (27A/79 • 349) 2294/80 A 5021/78 
A 4015/77 (31A/79 410) 2295/80 A 3216/79 
A 1426/79 (43A/79 609) 2296/80 A 3563/79 
A 2357/79 (45A/79 652) 2297/80 A 3678/79 
A 2740/79 (49A/79 731) 2298/80 A 3805/79 
A 4259/79 ( lA/80 8) 2290/80 A 234/79 
i)A 2500/79 ( 6A/80 - 74) 2300/80 A 994/79 
A 435/78 (11 A/80 - 138) 2301/80 A 2938/79 
A 1742/78 (llA/80 - 139) 2302/80 A 3051/79 
A 2022/79 (11 A/80 - 142) 2303/80 A 3111/79 
A 4654/79 (llA/80 - 144) 2304/80 A 3138/79 
A 706/76 (12A/80 - 149) 2305/80 A 4430/79 
A 4322/77 (12A/80 - 149) 2306/80 A 1575/79 
A 5001/77 (12Ay80 - 149) 2307/80 A 1612/79 
A 5003/79 (12A/80 - 150) 2308/80 A 4355/79 
A 2307/78 (12A/80 - 150) 2309/80 A 4556/79 
A 3146/79 (12A/80 - 150) 2310/80 A 4582/79 
A 4956/79 (12A/80 - 150) 2311/80 A 4622/79 
A 65/78 (12A/80 - 151) 2312/80 A 4888/79 
A 1107/78 (12A/80 - 151) 2313/80 A 2379/79 
A 2284/79 (12A/80 - 151) 2314/80 A 3143/79 
2)A 2665/78 (12 A/80 - 151) 2315/80 A 3145/79 
A 3220/78 (12A/80 - 151) 2316/80 A 3672/79 
A 2966/79 (12A/80 - 151) 2317/80 A 4325/79 
A 3236/79 (12A/80 152) 2318/80 A 2907/79 
A 3237/79 (12Ay80 152) 2319/80 A 3753/79 
A 4960/79 (12 A/80 152) 2320/80 3)A 3910/79 
A 4985/79 (12A/80 152) 2321/80 A 3918/79 
A 4964/79 (12A/80 • 152) 2322/80 A 4035/79 
A 4983/79 (12A/80 • 152) 2323/80 A 4767/79 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
(12Ay80 152) 2324/80 A 4244/79 (12A/80 - 158) 2356/80 
(12A/80 152) 2325/80 A 4247/79 (12Ay80 - 158) 2357/80 
(12A/80 — 153) 2326/80 A 4851/79 (12A/80 - 158) 2358/80 
(12A/80 _ 153) 2327/80 A 4852/79 (12A/80 - 158) 2359/80 
(12 A/80 — 153) 2328/80 A 4853/79 (12A/80 - 158) 2360/80 
(12A/80 — 153) 2329/80 A 4863/79 (12A/80 - 158) 2361/80 
(12A/80 — 153) 2330/80 A 4945/79 (12A/80 - 158) 2362/80 
(12A/80 _ 154) 2331/80 A 4692/79 (12A/80 - 159) 2363/80 
(12A/80 _ 154) 2332/80 A 4798/79 (12A/80 - 159) 2364/80 
(12A/80 154) 2333/80 A 4909/79 (12A/80 - 159) 2365/80 
(12A/80 — 154) 2334/80 A 4918/79 (12A/80 - 159) 2366/80 
(12A/80 _ 154) 2335/80 A 4923/79 (12A/80 - 159) 2367/80 
(12 A/80 — 154) 2336/80 A 4820/79 (12A/80 - 160) 2368/80 
(12Ay80 _ 154) 2337/80 A 4869/79 (12A/80 - 160) 2369/80 
(12A/80 — 155) 2338/80 A 4934/79 (12A/80 - 160) 2370/80 
(12A/80 _ 155) 2339/80 A 4935/79 (12A/80 - 160) 2371/80 
(12A/80 _ 155) 2340/80 A 4937/79 (12A/80 - 160) 2372/80 
(12A/80 _ 155) 2341/80 A 4944/79 (12A/80 - 160) 2373/80 
(12 A/80 _ 155) 2342/80 A 4986/79 (12A/80 - 160) 2374/80 
(12A/80 _ 155) 2343/80 A 4870/79 (12A/80 - i61) 2375/80 
(12A/80 — 155) 2344/80 A 4875/79 (12A/80 - 161) 2376/80 
(12A/80 — 156) 2345/80 A 4973/79 (12A/80 - 161) 2377/80 
(12A/80 — 156) 2346/80 A 4976/79 (12A/80 - 161) 2378/80 
(12A/80 — 156) 2347/80 A 4977/79 (12A/80 - 161) 2379/80 
(12A/80 — 156) 2348/80 A 4979/79 (12A/80 - 161) 2380/80 
(12A/80 — 156) 2349/80 A 4980/79 (12A/80 - 161) 2381/80 
(12A/80 — 157) 2350/80 A 4882/79 (12A/80 - 162) 2382/80 
(12Ay80 — 157) 2351/80 A 4953/79 (12Ay80 - 162) 2383/80 
(12A/80 157) 2352/80 A 4954/79 (12 A/80 - 162) 2384/80 
(12A/80 _ 157) 2353/80 A 4965/79 (12A/80 - 162) 2385/80 
(12A/80 _ 157) 2354/80 A 4966/79 (12 A/80 - 162) 2386/80 
(12A/80 - 157) 2355/80 A 4967/79 (12A/80 - 162) 2387/80 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4972/79 (12A/80 - 162) 2388/80 
A 4989/79 (12Ay80 - 162) 2389/80 
A 5057/79 (12A/80 - 162) 2390/80 
A 4938/79 (12A/80 - 163) 2391/80 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5020/79 (12A/80 - 163) 2392/80 
A 5024/79 (12Ay80 - 163) 2393/80 
'')A 5040/79 (12A/80 - 163) 2394/80 
A 5047/79 (12A/80 - 163) 2395/80 
Tid. Pag. Reg.nr. 
5)A 3878/77 ( 9A/79 - 113) 2396/80 
6)A 4592/75 (44Ay79 - 625) 2397/80 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, 
at klasse 3 er udgået af varefortegnelsen. 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 37, 4. linie skal ordet »måling« være: maling. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: Nørre Voldgade 27, København. 
'^) Varemærket berigtiges til: 
SUN-PORT 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved, at der til klasserne 24 og 25 er føjet: 
(alle de nævnte varer indeholder P.T.F.E. - polytetraflouroethylene). 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 16: brevordnere og rygskilte til sådanne, 
klasse 20: kontormøber. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummmer bekendtgjorte fællesmærke er den 13. juni 1980 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 5/79 (12A/80 - 149) 10/80 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
2582/78 121/79 2302/79 4066/79 4538/79 454/80 
5131/78 248/79 2623/79 4537/79 4603/79 1077/80 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2586/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42A/79 pag. 594, 
A 2588/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42Ay79 pag. 596, 
A 2589/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42A/79 pag. 594, 
^ A 3668/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 47A/79 pag. 702. 
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